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Manuel GONZÁLEZ PORTILLA 
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. 
Sus líneas de investigación más relevantes se han centrado en la Industrialización 
y en la Demografía Histórica. Ha publicado diversos libros sobre Industrializa-
ción y demografía en el País Vasco, y en España, la Guerra Civil y  la Postguerra 
española.
En los últimos años ha dirigido su investigación hacia el estudio de la po-
blación, que ha dado como resultado la publicación, en colaboración con otros 
miembros del departamento, de los libros: Bilbao en la Formación del País Vas-
co contemporáneo. Economía, población y ciudad, (Ed. Fundación BBV, Bilbao, 
1995), Los orígenes de una Metrópoli Industrial: La Ría de Bilbao, 2 vols. (Fun-
dación BBVA, Bilbao, 2001) y Vivir en familia, organizar la sociedad. Familia 
y modelos familiares: las provincias vascas en las puertas de la modernización 
(1860), (Servicio Editorial UPV/EHU, Bilbao, 2003).
José G. URRUTIKOETXEA LIZARRAGA
Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea. Sus líneas de investigación se han centrado 
básicamente en tres ejes básicos: Historia agraria, Historia de la población y de la 
familia e Historiografía. Ha publicado o ha colaborado en la publicación de libros 
sobre Demografía, Familia y mundo rural e Industrialización. 
Durante los últimos años y al margen de estudios más puntuales en torno al 
estado actual de la historiografía vasca, ha centrado preferentemente su atención 
en el estudio de los modelos socio-familiares. Fruto de esta actividad individual 
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o en equipo con otros miembros del departamento son libros como «En una 
mesa y compañía». Caserío y familia campesina en la crisis de la «Sociedad 
Tradicional», Irún, 1766-1845 (Mundaiz, Donostia-San Sebastián, 1992), Vivir 
en familia, organizar la sociedad.  Familia y modelos familiares. Las provincias 
vascas a las puertas de la modernización (1860) (Servicio Editorial  UPV/EHU, 
Bilbao, 2003), e Historia de Euskal Herria. Historia General de los Vascos 
(Lur, Bilbao, 2004).
Paloma FERNÁNDEZ PÉREZ
Profesora de Historia Económica de la Universidad de Barcelona. Especialis-
ta en temas de Historia de la Empresa. Autora de El rostro familiar de la metró-
poli: Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812 (1997); «To-
lerance and Endogamy. Entrepreneurial Strategies in Eighteen Century Spain», 
Journal of European Economic History, 29, 2000, pp. 271-293; «Leadership Suc-
cession in Spanish Family Firms, Nineteenth to Twentieth Centuries», Juijlaars, 
A; Prudon, K.; Visser, J. (eds.): Proceedings of the Third European Business 
History Association Conference: Business & Society, Verloren (Holanda); 2000 
«Reinstalando la empresa familiar en la Economía y la Historia Económica. Una 
aproximación a debates teóricos recientes», Cuadernos de Economía y Dirección 
de Empresas, 2003
Dept. d´ Història i Institucions Ecconòmiques, Universitat de Barcelona.
Email: palomafernandez@ub.edu
David MARTÍNEZ LÓPEZ
Doctor en Historia Contemporánea (Universidad de Granada, 1994), es Profe-
sor Titular de Historia Contemporánea (Universidad de Jaén, 1997). Su trayectoria 
de investigación en historia social, influida por la antropología y la demografía, se 
centra en el estudio de diferentes grupos de la sociedad andaluza contemporánea 
(burguesía, campesinado, hilanderas, etc.). Su tesis doctoral sobre las estrategias 
de reproducción social de la burguesía andaluza, dirigida por Manuel González de 
Molina y Navarro, fue editada (Universidad de Jaén) en 1996 con el título Tierra, 
herencia y matrimonio. Un modelo sobre la formación de la burguesía agraria 
andaluza (Siglos XVIII-XIX).
Departamento de Antropología, Geografía e Historia. Facultad de Humanida-
des. Universidad de Jaén. Campus de las Lagunillas s/n. 23071 Jaén.
N.º de teléfono: 636733829 dmartin@jaen.es
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Llorenç FERRER i ALOS
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona. En la 
actualidad es presidente de la Asociación de Demografía Histórica. Autor de «Fa-
milia y grupos sociales en Cataluña en los siglos XVIII y XIX», en F. Chacón Jimé-
nez, J. Hernández Franco y A. Peñafiel Ramón (eds.), Familia, grupos sociales y 
mujer en España (s. XV-XIX), Universidad de Murcia, Murcia, 1991, pp.120-124; 
«Estrategias familiares y formas jurídicas de transmisión de la propiedad y el 
estatus social», Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, n.º 10, 1992, 
pp. 9-14, «The use of the family: Property Devolution and Well-to-do Social 
Groups in Catalonia (Eigteenth and Nineteenth Centuries)», The History of the 
Family, III, 2, 1998, pp. 247-265; Masies de Catalunya, Manresa 2003
María Antonia GOMILA
Licenciada en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, Doc-
tora en Historia por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Beca Marie 
Curie con estancia en la Universidad de Aix-en-Provence. Ha sido investigadora 
del CIIMU coordinando un proyecto europeo sobre bienestar de la infancia en el 
contexto de ruptura familiar (Wellchinetwork project). Actualmente trabaja en el 
Observatori Municipal de la Inmigració del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 
Ha publicado artículos en Recherches Familliares y en The History of the Family. 
Es autora de «Transmisión hereditaria y Código Civil. Tres municipios de Mallorca 
en los siglos XIX y XX», en Francisco Chacón Jiménez y Llorens Ferrer Alós (eds.), 
Familia, Casa y Trabajo, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, pp. 479-496
Proyecto Wellchi Network 
Institut d’Infància i Món Urbà (Barcelona)
gomila@arrakis.es
Joan BESTARD
Profesor de Antropología Social de la Universitat de Barcelona. Uno de los 
introductores de los estudios del parentesco y de la familia en España. Profesor 
invitado en la EHESS, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, y en 
el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Cambridge. Autor 
de Casa y Familia. Un estudio sobre el parentesco (Palma, 1984), y Parentesto 
y Modernidad (Paidos, Barcelona 1997). Actualmente está trabajando sobre los 
nuevos modelos de familia y los determinantes de los avances de la genética en la 
naturaleza del parentesco.
Departament d’Antropologia Social
Universitat de Barcelona
e-mail: bestard@ub.edu
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Susana MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Susana Martínez Rodríguez (1976): es licenciada en Economía y Premio 
Extraordinario por la Universidad de Santiago de Compostela (1999 y 2000). Su 
tesis doctoral (2003), realizada bajo la dirección del Profesor Fausto Dopico se 
titula «Modernizar la agricultura e instruir a la población. El liberalismo católico 
y social de Joaquín Díaz de Rábago (1837-987)» (publicada en CD). Su campo 
de investigación está centrado en la historia económica y social del siglo XIX. Sus 
principales aportaciones han tratado aspectos tales como el cooperativismo (la 
difusión de los economistas españoles en Europa) y el crédito agrícola; tópicos 
relaciones con el género y el mercado de trabajo; o las oportunidades formativas 
y educativas.
Doctora en Economía-Becaria de Formación de Profesorado Universitario.
Departamento de Historia e Instituciones Económicas–Fac. CC. Económicas, 
Universidad de Santiago de Compostela Campus Norte
Avda. Xoan XXIII s/n. c.p. 15782, Universidad de Santiago de Composte-
la–Santiago de Compostela (A Coruña). 
Mail: susanamr@usc.es smr461976@hotmail.com 
Mercedes FERNÁNDEZ PARADAS
Merces Fernández Paradas es profesora titular de la Universidad de Málaga. 
Especialista en historia económica, a publicado numerosos artículos sobre Historia 
Agraria, las Fuentes de Energía y los Servicios Públicos. Es autora de los libros Re-
partos de tierras municipales en Málaga (1967-1854), Propios, Arbitrios y Comuna-
les. El patrimonio territorial del Concejo de Antequera (siglos XV-XIX), y co-autora de 
Estadísticas del siglo XX en Andalucía. También es Premio Extraordinario de Docto-
rado en Historia en la mencionada Universidad.
Arnau GONZÀLEZ i VILALTA
Arnau Gonzàlez i Vilalta es doctor en Historia Contemporánea por la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona donde está integrado en el Grupo de Investigación 
sobre el Parlamentarismo coordinado por B. de Riquer. Sus líneas de investiga-
ción se han centrado hasta el momento en la política catalana del período republi-
cano en diversos aspectos como por ejemplo la representación parlamentaria en 
las Cortes Generales, en sus obras: Els diputats de Catalunya a les Corts Cons-
tituents (1931-1933), Barcelona, Abadia de Montserrat, 2006 y su tesis doctoral: 
Els diputats de Catalunya a les Corts republicanes (1933-1939); la construcción 
de un ideal pancatalanista: La nació imaginada. Els fonaments dels Països Ca-
talans (1931-1939), editorial Afers, Valencia, 2006; la politización de la mujer 
nacionalista en Catalunya, y las relaciones entre el catalanismo y la diplomacia 
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fascista italiana, entre otros. Por otro lado, próximamente publicará junto a Gisela 
Bou un estudio crítico del epistolario de Lluís Companys y Ángel Ossorio y Ga-
llardo antes y después del juicio por los hechos del 6 de octubre de 1934.
Josep M. FRADERA
Josep M. Fradera es Catedràtico de Història Contemporánea en la Universitat 
Pompeu Fabra. Ha investigado sobre dos grandes cuestiones históricas. Una de 
ellas se refiere a la historia del imperio y las colonias españolas en la época mo-
derna y contemporánea. La segunda, está dedicada a la historia política y cultural 
de la sociedades catalana y española en el siglo XIX. Su último libro publicado es 
Colonias para después de un imperio, Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2005. En 
este momento trabaja en una obra comparativa entre los imperios y sistemas co-
loniales de los países europeos y Estados Unidos de Norteamérica desde fines del 
siglo XVIII y hasta 1918. 
